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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la escuela de postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
grado académico de magister en educación con mención en docencia y gestión 
educativa, se presenta la tesis titulada “El síndrome de Burnout  y  la satisfacción 
laboral en los docentes de las instituciones educativas básica especial de la red 
05 UGEL 03, Lima Cercado – 2014 
La investigación tiene como objetivo en determinar la relación que existe 
entre el síndrome de Burnout y la satisfacción laboral en los docentes de 
instituciones educativas básica especial de la red 05 UGEL 03, Lima Cercado – 
2014. 
Está dividida en siete partes. En el primero se expone como introducción: los 
antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento y formulación del 
problema, hipótesis y los objetivos. El segundo contiene el marco metodológico: el 
trabajo de campo y el proceso de contrastación de hipótesis, las variables de 
estudio, metodología, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  y el método de análisis de datos. En el tercero se desarrolla 
la interpretación de los resultados que comprende la descripción. El cuarto 
corresponde a la discusión de la investigación. Quinto las conclusiones. En el 
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La presente investigación titulada “Síndrome de Burnout  y satisfacción laboral en 
los docentes de las Instituciones educativas básica especial de la red 05 UGEL 
03, Lima Cercado – 2014”. Se realizó tratando de responder a la pregunta 
principal: ¿Cuál es la relación entre el síndrome de Burnout  y  la satisfacción 
laboral en los docentes de las instituciones educativas básica especial de la red 
05 UGEL 03, Lima Cercado – 2014? El objetivo de la investigación fue determinar 
la relación entre el síndrome de Burnout  y  la satisfacción laboral en los docentes 
de las Instituciones educativas básica especial de la red 05 UGEL 03, Lima 
Cercado – 2014.   
Esta investigación es descriptivo correlacional,  de enfoque deductivo y de 
tipo básico, la muestra estuvo constituida por 75 docentes. Se utilizó la técnica de 
la encuesta y su instrumento el cuestionario de MBI Maslach Burnout Inventory 
para la variable 1 y SL-SPC para la variable 2. 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables. Los 
resultados entre el síndrome de Burnout  y su relación con la satisfacción laboral 
en los docentes demuestran una moderada correlación. Por tanto el proceso 
manifiesta la comprobación de objetivos e hipótesis.  Por último se comentan las 
limitaciones  del estudio y las direcciones de investigaciones futuras. 
Palabras claves: Síndrome de Burnout, satisfacción laboral, agotamiento 











This research entitled “Burnout syndrome and job satisfaction among 
teachers of Basic Education Institutions Network Special 05 UGEL 03, Lima 
Cercado – 2014”. It made trying to answer the main question: What is the 
relationship between burnout syndrome and job satisfaction among teachers of 
Special Basic Education Institutions Network 05 UGEL 03, Lima Cercado - 2014? 
The objective of the research was to determine the relationship between burnout 
syndrome and job satisfaction among teachers of Basic Education Institutions 
Network Special 05 UGEL 03, Lima Cercado - 2014.  
This research is descriptive correlational, deductive approach and basic type; 
the sample consisted of 75 teachers. Technical survey and questionnaire tool MBI 
Maslach Burnout Inventory for SL-1 and SPC variable for variable 2 was used. 
Results were analyzed with the theoretical background of the variables. 
Results between burnout syndrome and its relationship with job satisfaction 
among teachers demonstrate a moderate correlation. Therefore the process 
manifests objectives and hypothesis testing. Finally the study limitations and 
directions for future research are discussed. 
Key words: syndrome of Burnout, job satisfaction, emotional exhaustion, 
depersonalization and self-fulfillment. 
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